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lar. COn\$sáe ^ q u e no 
-ncia i Acabamos de leer en la 
:ión da&sa.Y no por esperadc. 
llo patio'os ha alegrado m^nos la 
n claus, «El señor Pomares Mon-
o, en el p ha dejado de perte^ 
n de ac-lcef al Partido Radical». 
loél por!Si alguien hubo en la 
> recuer-ifOVincia que se apresuró 
ieleitadoípedif ía dimisión de los 
vocandoj)l)erna(íores radíca les( 
IS famo-lmos nosotros. Y no se 
lió con rodeos, sino lisa 
volverá 'llanamente, insistiendo 
3ayotra vez. 
IARASA Nos encontramos pues, 
¡una situación traslucida 
juellos que no recatando 
Opular mestra protesta entonces 
•npoco queremos en es-
costumbre, 5 momento^ regatear un 
cionala las' , , _ 
compoaen J10 al Sen0r Pomares-
conversar Muestra oposición a que 
sobre los latinuase el señor Poma-
n , . Ien el desempeño del 
onstruir un . K 
e aviación Ío, se hacía extensiva 
el aparato iodos aquellos goberna 
fse^ir1^^8 radica^es que no di-
¡tarpara elftn a Pesar ^e haberse 
jai a cual-|ado su caudillo el sê  
en nuestra sr Lerroux a combatir 
|as sus fuerzas al gabi-
~le actual. 
»• la tarde, Hunca hemos dudado 
Teruel ju-Republicanismo del se-
a, el Cañ-i Pomares Monleón. 
~ .~ a ftro tampoco debemos 
Cariñena, . \ -~ 
untos, con ftarque nos sorprendía 
romete serfraordínariamente su 
pifada situación,al con-
fiar desempeñando el 
de gobernador civil 
unque contase con la 
No desearíamos se in-
terprerasen estas líneas co-
mo menosprecio al parti-
do radical. Nuestra inten-
ción no es esa. 
El partido radical, sigue 
una orientación determi-
nada, inspirada por el se-
ñor Lerroux, y que aunque 
nos parece equivocada, la 
respetamos profundamen 
te. Pero opinamos que el 
señor Pomares ha obrado 
muy cuerdamente, dándo-
se de baja en dicho partí-
do, por considerarlo hom 
bre de verdadera izquier-
da, lo cual en las actuales 
circunstancias no ercaja 
ni mucho menos en la dis-
ciplina del partido históri-
co que acaudilla el señor 
Lerroux. 
EMILIO BURÓES MARCO 
III 
dista, en el ¿ ta do c(ue este me 
fuera posible, alargaba m i per-
manencia al frente de esta pro-
vincia, evitando de este modo 
(Jue viniera a sustituirme un 
gobernador «no» radical, cuyas 
Ale a ñíz.—Continuando 
el interesante cursillo de 
co ifereocias que se viene 
consecuencias puede usted fá- '.- obrando en el Centro 
E l día 6 de Noviembre (domingo) dará us,a 
conferencia desarrollando el tema «La Reforma 
Agrada», el diputado a Cortes por esta próvi -
da, presidente de la Comisión parlamentaria de 
dicha Reforma y director genera! de Industria 
don R MIÓ;I Feced Gresa. E l acto tendrá lugar 
en el Teatro Marín de esta capital a las once de 
la mañana, y la entrada será pública. 
* * * 
i de la Ta- , 





:hos bene'tóianza del Gobierno-
así que su jefe polí-
0'estaba en franca opo-
N al Gobierno que 
pide el señor Azaña. 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico». Para los aman-
tes del arroz—gastrónomos, econo-
mistas, comerciantes — cMundo 
Gráfico» de esta semana publica 
una información, ampliamente ilus-
trada, sobre la última cosecha y lo 
que representa en nuestra vida este 
manjar. 
Aparte del viaje de Herriot y de | 
los temas palpitantes del día, dedi-
ca especial atención a: Vida valen-
ciana.—Estampas del Museo Mu-
nicipal madrileño.—Aivear intensi-
fica su acción política en Argenti-
na.— Semana médica.— Deportes. 
—Actualidades. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico». 30 céntimos. 
Aprovechando la estancia del señor Feced en 
Teruel, diversos amigos particulares y políticos 
han organizado en su honor, con carácter popu-
lar, un banquete en reconocimiento de la bri-
llante actuación parlamentaria al frente de la 
Comisión de Reforma Agraria, y por su mereci-
do nombramiento de director general de In-
dustria. 
Dicho banquete tendrá lugar el mismo día 6 y 
hora de las dos de la tarde, en el salón de fiestas 
del Círculo de Recreo Turolense, al precio de 
dieciseis pesetas cada tarjeta, que podrán reco-
gerse en el Hotel Aragón y en el referido Círcu-
lo. La Comisión xüega a ios señores que deseen 
asistir, recojan las tarjetas, al objeto de la mejor 
organización del acto, antes del día 3 de No-
viembre. 
\ cilmente alcanzar. 
N o lo Kan comprendido así 
los radica Ies turolenses—terral- ' 
na diciéndonos el señor Porna-
res Monleón—que me Kan he-
cKo el vacío y me Kan dirigido 
ataques incluso de carácter per-
sonal sobre los cuales yo no 
puedo n i debo pasar. Y , natu-
ralmente, como yo no quería 
seguir sin la confianza de m i 
partido que no comprende m i 
difícil s i tuación en el Gobier-
no, y que n i política n i moral-
mente sabe cotizar el suceso 
extraordinario de tener un á o -
bernador cuando el partido se 
encuentra en la oposición, Ke 
decidido darme de baja en el 
mismo. 
M i 
Eí gobernador nos da cuenía del por qué 
se ha separado deí Paríido Radical 
Par t i cu la rmen te l l eáana nos-
otros noticias de que el señor 
Pomares presenta la dimisión 
del caréo. 
Estar suscrito a 
eelgober-rtuación tan anómala 
on Manuel f podía durar mucho 
l separado'{illp0í Q LA DIMISIÓN IRRE. 
íable o la inmediata ba-
Pn el partido radical, 
pí&n la prensa, esta 
jj^a ha sido la decisión 
18eftor Pomares. 
úmero pG' 
p y U i i u a 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o f i -
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos p o l i t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
c o n t r r a r á el lector. 
i c a 
el periódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de m á s amplia 
información. 
le censuro ei que oo nici 
l 
,omo en nuestro numero 
anterior dijimos, el gobernador 
civi l de Teruel, don Manuel 
Pomares Mon león , se Ka sepa-
rado del partido Radical, en el 
que militaba. , 
Nosotros, atentos siempre a 
todo suceso, de la naturaleza 
• i b i MÍO Qadical So-
ísra, celebróse una de 
é n ayor entusiaSí-
¿no que las anteriores, a 
cargo del c o m p a ñ e r o An-
gel Roig. 
Comenzó é s t a presen-
tando a l orador, el corre-
ligionario Amado Celma. 
Seguidamente el compa-
ñero Angel Roig; díó a 
conocer el ideario del Par-
tido Republicano Radical 
Socialista, deteniéndose 
en cada punto para hacer 
acertadas explicaciones, 
congratulándose de que 
muchos de los interesan-
tes puntos de en que éste 
se apoya, y a los vemos 
cristalizados y aún algu-
nos de ellos se han lleva-
do a cabo; a continuación 
dedica grandes e'ogios a 
este ideario v rdaderamen-
te de m acrático y la conve-
niencia de acatarlo, siendo 
todos militantes y hacien-
do cada uno propaganda, 
para conseguir el máximo 
número de éstos. 
A continuación, el apre-
ciado compañero Amado 
Ceima, hace un acertado 
resumen del acto y hace a 
ios campesinos adverten-
cias sobre la martingala 
que se traen los propieta-
rios de la localidad, para 
hacerles firmar nuevos 
contratos y perder todos 
I los derechos que por anti-
:: PROB VD.PAR\ APRECIAR j jUüedad adquieren los la-
a léuna , porque al enrosar las :: ULTIMA NOVEDAD 
I C 
u <S0 
c i v i 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones,—Edmundo Alamán 
Leonarte, de 8 años. Matías Abad, 
16. 
Antonia Civera Zúnica, 88 años, 
de bronconeumonia. Hospilal pro-
vincial. 
Matrimonios.—Julián Villarroya 
Pascual, de 26 años, soltero, con 
María del Pilar Maícas Martín, de 
21, soltera. 
Pablo Muñoz Perales, de 27 años, 
soltero, con Angeles Juana Villa-
rroya Gómez, de 26, soltera. 
mmmmmmnmmmmmmmtmm 
-¿Por qué aquellos recelos H 
y aquellos ataques? Sin duda H 
T r t o j a 
Faòricaníe: 
Muro de Santiago, 10 
ñ L C ñ Ñ I Z 
filas radicales de Teruel ele- H 
mentos nuevos y fracasados en H 
la política conservadora de la H 
monarqu ía , pensaron éstos que H 
que sea, kemos creído de inte- siendo el gobernador correli- H 
rés dar a conocer las causas de giona-ño podr ían volver a con- H 
esta decisión y nos hemos d i r i - j siderar feudo suyo el Gobierno H 
éído al Gobierno civil en don- c ivi l de la provincia. Y. se en- H 
de, como siempre, y con su na- contraron con la sorpresa de 
b í tua l cortesía, nos ba recibido que no mandaba m á s que u n ^ 
el señor Pomares Monleón . Y s hombre, modesto si usted qu íe - ; ^ C J | ĵ J 
he aquí nuestra charla. | re, pero de indudable republi- j " 
- ¿ E s cierto que hace unos|canismo. Se ^ automóviles ce-
días estuvo en Madr id con ob- Por el mismo don José Bo- ? rrado^ a toda pruebaf 10 Hp# 
rraio (noy,aunque jefe «oficial» ¡ 
j I T) i.iAn A i J Taller de ANTONIO MUÑOZ del Partido, desplazado ya enl ^an^i ^ 
la realidad por los nuevos ele-! Víctor Pruneda, 28 
libradores y campesinos, 
s gú i la Ley Agrar ia , indi-
ICCÍO' iriomcidn gehe 
ció* 
úbíica' 
práicios de papel, periódicos viejos, botellas vacías, 
fetales viejos, etc., etc., compro a buen precio 
, ^cén y despacho: Çuarte, l67.-Teléfono 14.333 
ásales para compra al detall: Nave, 3Z, Tel. l6.l70. 
íarisi y Guijarro, 2, Tel. l ^ ^ C s m i n o Moneada, l5 
- V A L E N C I À -
jeto de visitar al señor Lerroux 
y darle cuenta de que se sepa-
raba del partido? 
—En efecto. Estuve en M a -
drid con este objeto. Pero esta-
ba en Barcelona, y por eüo me 
he visto precisado a escribirle 
una carta. 
—¿Podemos conocer en qué 
sentido? 
—Dándole cuenta de un he-
cho político en extremo desa-
áradable: el recelo, cuando no 
los ataques, conque era acogi-
da, por parte de los mismos ra-
dicales, m i éest ión al frente del 
Gobierno civil . 
cándoles se abstengan en 
absoluto de firmar n ingU' 
no de estos y termina el 
acto, dando un v iva a la 
República que es contes-
tado por la concurrencia, 
que atestaba los salones. 
G. CAIBAR PUERTAS 
S de 
n m ?a imprenta de 







ü l IPJ l \ y \ \ J i l Í L i t L M M m 
HOMBROS ÜÉBÍLBS. ~Y \ io luy que pensar en operaciones 
cruentas para iajercar gláa iul i<5 de ;noao. Por vía buca!, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O POR C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
rárseme que yo no hacía po l í - I j V l O N O - X I I À L 
tica radical desde el Gobierno i 
c ivi l . «íÀcaso podía yo, desde el, 
puesto que el Gobierno me i 
continuaba confiando, hacer 
una política radical, como pre-
tendían éstos? Yo estimaba, y 
sigo estimando, que no pen-
sando en que éste era el mejor 
servicio que podía prestarle a 
la oréanización radical de Te-
ruel, ya que man ten i éndome 
alejado de toda política par t i -
n m 
Dipulaciiin prouincial 
A partir del lunes próximo día 7 
de noviembre se podrán hacer efec 
tivos en esta Depositaría provincial, 
los siguientes libramientos por 
construcción de caminos vecinales: 
Al Ayuntamiento de Ferreruela 
del Huerva, cuyo apoderado es don 
Francisco Lorenzo Lamas, la canti-
dad de 13.472i69 pesetas, importe 
de la certificación número 4 del ca-
mino vecinal número 502 de Ferre-
ruela a Burbáguena. 
i Al Ayuntamiento de Fuentes Ca-
lientes, cuyos apoderados son don 
Rafael Pino y don Faustino Gruje -
da, la cantidad de 5.94T81 pese-
tas, importe de la certificación nú 
mero 2 del camino vecinal número 
609 de la carretera de Monreal a 
Aliaga a Fuentes Calientes. 
Al Ayuntamiento de Saldón, cu-
yo apoderado es don Vicente Medá 
Balagueró,la cantidadde 12.639'12 
importe de la certiticación número 
1 del camino vecinal número 613 
de la carretera de Teruel a Mase-
goso a Saldón. 
Al Ayuntamiento de Guadala-
viar, cuyo apoderado es don Nico-
lás Monterde Aspas, la cantidad de 
12.652'59 importe de la certifica-
ción número 3 del camino vecinal 
número 632 de Griegos-Guadala-
viar y Villar del Cobo. 
Al Ayuntamiento de Monforte de 
Moyuela, cuyo apoderado es don 
Juan Arsenio Sabino Martín, la 
cantidad de 15.018'34 importe de 
la certificación número 3 del cami-
no vecinal número 635 de Monfor-
te y Lóseos a Bádenas. 
Al Ayuntamiento de Obón, cuyo 
apoderado es don Valentín García 
Sebastián, la cantidad de 7.690'57 
importe de la liquidación final de 
las obras de construcción del cami-
no vecinal número 303 de Obón a 
Cortes por Josa. 
Teruel 31 de Octubre de 1932.— 
El presidente-ordenador de pagos, 
Ramón Segura. 
A G U A S I N E R A L - E ; 
PROPIETARIOS : HÍJOS D E R . J . 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A ! PASTILLA 1 2 5 Y 0 , 6 0 PESETAS 
nocer la materia según se halla ex-
puesta en los manuales de intruc-
ción elemental. 
Se ha comenzado a hacer los 
planos del barracón hangar que ha 
de servir de cobertizo al aparato, 
herramientas y recambios. 
7 vista la afluencia de socios, 
probablemente a partir del mes d' 
diciembre se establecerá una cuoti 
de entrada que actúe de tope de 
contención, que es el mejor elogio 
que puede hacerse de una sociedad 
tan modesta y popular como el Ae-
ro de nuestra ciudad. 
T 
o l s a d e 
t r o p e l l o 
Caminreal.—En el k i lóme-
tro l l 6 de Alcolea del Pinar a 
Tarragona, enclavado dentro 
del casco de la población, fué 
alcanzada la vecina de este pue-
blo Marcelina Gorós to la Ce-
br ián , de 65 años , por el coebe 
matrícula Zaragoza 4.03l, pro-
duciéndole Keridas calificadas 
de pronóstico érave. 
E l Juzgado interviene. 
dan ciases 
nocturnas de seis a nueve. 
Avenida de ia RepúDiica, 32 
En breve se trasladará 
a Domingo Gascón, 12, 2.° 
Aero OuL Popular 
Ayer domingo, continuaron los 
ejercicios prácticos de vuelos pla 
neados en el campo de La Tahona* 
Con ventolina norte de 2*8 a 
6'2 kilómetros por hora ac tuaror 
dos series de aspirantes a pilotos. 
A las once de la mañana, los no 
vatos ahorquilados por otros aven-
tajados. 
Hizo el debut Aguilar que obtu-
vo las máximas puntuaciones de 
5 mos 5 y 5 mas 5. 
Después Apello con 1 mas 1; 
más 1 y 1 á 1. 
Viciüt 2 'viàs'2; 2 má-? 3; 4 iiiá 
y 4 más 2. 
Fernández 3 más 2; 4 más 4; 
4 más 3. 
Gil 3 más tres. 
Garin 1 más 1 y 3 más 2. 
Por la tarde, tensado todo al fu-
selaje de la cola actuaron: 
Fuertes 2 más 2 (por causas in-
dependientes no pudo continuar.) 
Pastor 5 más 2; 2 más 1 y 2 más 
2. 
Aguilar 5 más 5; 5 más 5 y 5 
más 4 y al realizar un ejercicio; 
merced a una mala disposición del 
equipo de tiradores, sufrió un tirón 
en vuelo, de la banda de «sandow» 
de la derecha y en el aterrizaje for-
zoso se rompió y con la punta del 
borde de ataque por lo que se sus 
pendieron los vuelos hasta el do 
mingo próximo que estará reparada 
la pequeña avería. 
Los progresos notoriamente visi 
bles realizados por los «amateurs» 
maravillaron a los concurrentes y 
fué por la mañana cuando fué tal el 
deseo de volar de un par de doce 
nas de novatos que la cosa llegó a 
ponerse «seria» y tuvo que ser re-
suelta con energía, por lo cual la 
directiva tomó el acuerdo de sor-
tear al personal de vuelo, siempre 
y cuandp ofrezca garantías Ufe CÜ-
Espectáculos 
TEATRO MARÍN 
Se proyectó el domingo la boni-
ta película «El carnet amarillo» que 
gustó. 
Hoy se rueda «El jorobado de 
Nuestra Señora de París», obra 
cumbre del malogrado Lon Chaney. 
La obra y el actor, secundado 
por otros valiosos elementos, ase-
guran un lleno. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HÍSPANO AMFRÍCANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . . 




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
* 
* * Bn breve admiraremos la compa-
ñía del Maestro Serrano, que es fá-
cil estrene alguna de las obras de 
mayor éxito de esta temporada. 
* 
También en breve admirará el 
público de Teruel el invento de 
Martenot. 
PARISIANA 
Gustó extraordinariamente la pe-
lícula «Desamparado», que volvió a 
rodarse el lunes. 
Hoy se anuncia «El hijo pródi' 
gO» interpretada por Lawrence Til 
bet, eminente tenor del Metropoli-
tan Opera de New York. 
La Admin i s t r ac ión de Ren-
tas Públ icas advierte a los con-
cesionarios y representantes de 
las minas que radican en esta 
provincia, que el día 3 l de d i -
ciembre próximo, termina el 
plazo para satisfacer el canon 
de superficie y el recargo de 30 
por 100 que sobre dicko cánon 
ha establecido la Ley de 11 de 
marzo del corriente año (publi-
cada en el «Boletín oficial», de 
esta provincia, de l 8 del mismo 
mes), advírt iéndoles que serán 
caducadas las concesiones m i -
neras cuyo canon y recargo no 
hayan hecho efectivos hasta la 
indicada fecha, i n i c i á n d o s e 
además seguidamente, el pro-
cedimiento de apremio para 
realizar dichos descubiertos. 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
liónos Oro de Tesorería 6 por 100 . . 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . . 
» 4 72 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . ,:. . ; 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 ll2 por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » íntepies 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 • 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amèricano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
i » ordinarias1, • 
Explosivos 
'Nortes . . . . . . . . . . . . 
Madr 1-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . '5 Va por 100. , . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del AJberche 6 por 100 . . . 
Central le Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas . . , 
» Suizos 





























































que puedan ocasionarse por estar 
el pueblo a más de 3 kilómetros de 
la residencia del veterinario. 
Se refiere también la ¡aclaración 
a los ayuntamientos que no tuvie-
ren consignadas en los presupues 
tos las cantidades necesarias para 
esos gastos de locomoción, advir-
fiendo que todas estas instruccio-
>es afectan al derecho que tienen 
os ayuntamientos de cobrar a los 
vecinos los arbitrios correspon-
dientes. 
Ayuntamiento 
Ayer, a las seis, tuvo lugar la se-
sión ordinaria de nuestro Concejo. 
Se trataron algunos asuntos de 
interés, transcurriendo la sesión sin 
incidentes. 
Por taita de espacio y tiempo de-
jamos de reseñarla, cosa que haré 
mos en nuestro próximo número. 
A partir del 1.° de Noviembre del 
año en curso, se ponen al cobro en 
las oficinas de recaudación de 
Ayuntamiento, los arbitrios e im-
puestos siguientes, que correspon-
den al 4.° trimestre del mismo año. 
Carruajes de lujo. Casinos y Cír-
culos, Extracción de piedra. Vigi-
lancia de establecimientos (con-
cierto). Puestos públicos. Inquilina-
to, Alcantarillado (arbitrio) y Al-
cantarillado Sección de acometidas. 
El período de cobranza será de 
cuarenta días. 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro 
putado y director doa G 
látela. 
- Para esta misma capita 
tado y querido amigo don v' 
Iranzo. 
— Para Monreal del Cam 
tro estimado y entusiasta 
lcente 
Po, nueSH 
correlu gionario don Salatiel Górnz 
- Para La Puebla de Hijar" el * 
no alcalde don Esteban Barc i 
querido correligionario. ' 
Para Manzanera, el vicenr. • 
dente de la Diputación don Ra 
Marco, buen amigo nuestro 
7 Para Z<irag0za' Blanca 
Gracia, acompañada de su 
don Isidoro Bayo. POso 
- A la misma, la simpática seño 
rita Inés Tapia. 
Han llegado: 
De Zaragoza, y para pasar UnostíW 
días, nuestro particular amigo Ju)-
Torres. 





D E P O R T E S 
CARIÑENA, 2 OLIMPICA, 2 
El domingo vimos frente a Olím 
pica a un once compacto, compe-
netrado a más no poder y cu!tivan-
do el pase largo a la perfección, a 
todo esto fué debido que el equipo 
de la Olímpica, aun siendo más! 
PRESUPUESTOS S'fl COlïlPROffl'SO 
Siemens I n U i a E lec t r á S. A. 
pascnai y fienis, s-Teieiono v m i 
V A E L N C I A 
Del 12 al 15, ambos inclusive, del 
próximo mes de Noviembre, se ce-
! lebrará una Asamblea de médicos 
I Puericultores de España, con obje-
110 je tomar acuerdos relacionados 
be anuncia la primera subasta ' con ia ciaseí 
urgente, hasta el día 7 del mes en-1 Las p0neñcias a discutir serán: 
trante, una de la tarde, de las obras ' - r a / - - A I 
„ . j . , , , ; 1. Conveniencia de crear la de acopio de pie.Iras machacadas' * • J -A- - I i. • - , , r. . Asociación de médicos puenculto-para la conservación del firme de , D . 
los kilómetros 33 al 38 déla ca„ res de B a -
rretera de Albacete a Cortes, cuyo ! ^ ImPortancia social del 
equipo que el contrario, solamente \ presupuesto de contrata asciende • de médic0 puericultor. 
pudiese empatar. , 
El Cariñena posee una buena de-
fensa, un medio centro que corta y 
sirve, y un delantero centro con 
dos buenos extremos; tiene, pues, 
un buen equipo. 
Olímpica no tuvo delantera, al I 
a 2.273-99 pesetas. 
La subasta se celebrará en la Je-
fatura de Teruel a las once del 12 
de Noviembre. 
A M A 
romperse j a línea por el interior de cría, de 26 años, se ofrece, dará 
razón el maestro de la escuela de \ izquierda Martínez, que actuó ma-
lísimamente, tan solo en la delante-
ra se vió a Luis, autor de los dos 
goals a favor de su equipo. 
El encuentro fué vistoso, el juego 
limpio y deportivo a más no poder. I 
Olímpica perdonó un penalty que 
inzó a kik Luis. 
3. u Normas para organizar la 
lucha contra la mortalidad infantil. 
4. ° Medicina escolar y médicos 
puericultores. 
5. ° Conveniencia de organizar 
anualmente un Congreso de Pueri-
cultura. 
niños de Valdecebro. S U I C I D I O 
l!l j Valbona.—Por contrarieda-des familiares puso f in a su 
. vida arrojándose a la balsa de 
i un molino, el vecino de este 
Rn «i «R«U*- *• • • un * Pueblo Estanislao M o n l e ó n en el «Boletín oliciai» se publica ir i f ~ , , -, 
Tuertes, de 5o anos de edad. 
Como éste es el segundo empate j 
(el primero en Cariñena, 3-3), en : una aclaración sobre los honorarios r erteSí 
fecha breve Olímpica se desplazará j que actualmente corresponden al casado-
a Cariñena a jugar un definitivo i inspector veterinario por reconocí- Interviene el Juzgado, 
oartido con el equipo que fué nues- miento domiciliario de cerdos sa- : ' 
o huésped el domingo. crificados, a razón de dos pesetas à,»,- - i » 
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ka gozar d 
k como si 
Por implorar la caridad pú-
blica, en malas formas, han si-
do detenidos e ingresado en la 
cárcel, Carlos Fernández Orte-
ga, de 26 años , natural de 
Huelva; Cánd ido Gallestegui 
Urselay, de Guipúzcoa, y To- t ^ V . 
más Rey Fernández, de Ovie-
do. Fstos dos úl t imos intenta-
ron prender fuego al calabozo 
del Ayuntamiento, cuando es-
taban detenidos en él. 
T e m p e r a t u r a 
be!día a la 
inscribe 
a. 







Datos facilitados en el Observa- ûestra v 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
13 grados. 
Idem mínima de hoy, I . 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 686'3. 
Recorrido del viento, 17. 
(Bailly-Ballliére-Riera) 
E D I C I Ó N 1 
Datos oficialas del eoblama 
Provlsianal da la República, a» 
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. estaíioii de i -
i i la m 
circunstancias le colocan a 
Slf8Snte al manicomio de Ciem-
,n0 i un0 no tiene más 1̂16 
)#oluciones; o quedarse allí, o 
|0Sfcar su presencia por el cami-
reportaje. Yo opté por este 
y ahora me encuentro con 
^ cuerdos han agotado la li~ 
^ r a de los locos y con que mu-
|era locOS han querido justificar la 
á t i caSeñ0 , / íUsu sin razón escrihiendo 
¡jre los locos mismos, 
^pozuelos ya está descubier-
1 ysUS manicomios también. ¿Qué 
,asar unos 'v 0qUe hacer yo en Ciempozue-
i.?Todo menos quedarme y como 
estoy aq"1' he de tri,lar sobre lo 
'liado, escribir sobre lo escrito, y 
^cubrirlo descubierto. Mi sino... 
i f ^ í l 'los reverendos padres de San 
jg D¡os tuvieron la ocurrencia 
estas Santas Casas para la 
migo Julio 
Je crean 
in razón, donde muchas veces la 
Ízón inteligente tiene que pararse 
descubrirse a sí misma, porque 
luchas veces también la santa sin 
üim ' ¿ón de estas Santas Casas, se nos 
o f A t W A ^ iesentan como la razón misma. 
i un patio limpio y luminoso. Unos 
piejos. Un busto del fundador de 
i Orden. 7 colgados de unas co 
pnas enjaulados canarios. Pertur-
ados pájaros en las rutas de los 
= ispacios libres. A su libertad se 
| n ¡ : > : - pnen los alambres de la jaula, co-
no poder llegar nunca a la catego- ' 
ría de loco. 
Este Borbón fué aquel que asesi-
nó a su esposa y que luego los doc-
tores hubieron de dar por loco, ya 
que entre la calidad de loco o de 
•asesino había que optar por la pri-
mera. 7 aquí le tenemos. Por cierto 
] que nos acaba de girar una sonrisa 
que es todo un poema borbónico. 
Este hombre disfrazado de loco 
acaba de despreciarnos en el rictus: 
Nosotros no le hacemos caso. Nos 
interesa más un caballero de barba 
apostólica que nos saluda con una 
reverencia. 
Recorremos todos los pabellones, 
enfermería y granja. Queda en nues-
tras retinas la impresión de aque-
larre del pabellón de ceredosifilíti-
cos y de alcohólicos. Aguafuerte 
trágico. Quimera goyesca. Elucu-
bración espantable. Visión trágica, 
Y junto, a la perspectiva siniestra la 
paz angelical de estos dos herma-
nitos de San Juan de Dios que a 
penas cumplidos los 17 años tienen 
que ejercitar sus funciones de cari-
dad y de misericordia con instinto 
magnífico y maternal. 
La carcajada metálica hiere nues-
tros oído. Detrás de nosotros oímos 
este comentario: 
—¿Qué querrán estos idiotas vi-
sitando el manicomio? 
Es decir, nos han llamado idiotas 
porque no nos conceden capacidad 
de locos. A lo mejor tienen razón. 
Un demente nos entrega unos 
versos: «La confesión de un gita-
no», poesía festiva de Lerín, que 
empieza asi: 
Llegó un gitano 
a una iglesia, 
con propósito de enmienda 
sin manchas en la conciencia 
y muy triste o muy ladino 
llevaba bajo del brazo 
una botella de vino. 
El humorismo, también se da en 
l i s s o p s i s l e n c i a s y sus p r e c i o s 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
Aceite. litro 
asilos trinadores padeciesen la 
¡ermedad y la monomanía de la 
Aeración. Nuestra razón empieza 1 
ridad pú- |¡r estrellarse contra estas jaulas, i 
ts, han sí- | el fondo descubrimos nuestra 
iado en k |isticia de hombres, obedientes i 
.dez Orte- legoísmo de enjaular los pájaros ' 
itural de ha gozar de la música de sus t r i - | 
allesteém l8'como sí estos trínos' también la demencia. Este Lerín, serviría 
3a y To- |e' 0̂n̂ 0 n0 ^uesen un grito de muy bien para hácer frases en los 
Idía a las limitaciones a que les pasillos del Congreso, 
«unscribe aquellos alambres de Un teniente coronel recluido, pi-
jada, í de permiso al padre Pío para matar 
El padre superior de este manico- un toro aquella tarde. El capricho 
0̂se llama Pío. Como si su nom-^taurómaco nos sobrecoge trente a 
•esintetizase el sarcasmo en que--los ojos y a la envergadura de 
\rroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural. . ^ » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
jlarbanzos 1." . » 
» 2.n . » 
» 3.° . » 
Chorizos . . . doc.n 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc.n 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.0 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . & 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga , . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
VERDURAS 






























15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
0'40 
15 10 y 5 
PESCADO 
Merluza , . . kilo 
Salmonete. . ¡j » 
Besugo. . . . » 
Luz. . . . . » 
Voladores. . • » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» S." . . » 
» 4.'1 . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 





Plátanos . . 
Tomates . . 
Pimientos 
ra dos. . 
Pimient os 
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S A S T R E R I A 
= DE = 
Emilio C< l a r z a r a n 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
dolorida de aquellos canarios en-
silados. 
LOS LOCOS 
|Con quien primero tropezamos 
f nuestra visita a nuestro paso por 
I comedor de primera—un gran 
Propaáue^ usted 
«República» 
—Esto no es un manicomio; esto 
es un gran hotel — decimos nos-




Como es tarde, y tenemos que 
trasladarnos al manicomio de mu-
jeres, salimos. 
LAS LOCAS 
Un hall estilo español que nos 
r de trasatlántico-esni más Recuerda al del Hotel Castilla, de 
pnos que con un elegante ca- ¡ Toledo, y la visión más espantable j didas_ yo estoy aquí porque esta 
Jero enlutado y correcto que se que nuestra mente ha imaginado. ^ me ^ v { ^ n a pedir mi 
Mida Borbón y Castelví. Si lee- ; La muje. es en todo superior al j 
-sé lo que has pensado, es pri-; hombre. Hasta en la locura... La m r lo que se ̂  le da 
|del otro, y el otro ya sabes j Las carcajadas de estas PObres L o r la locura amorosa. 
j|n es. El caballero de los no- mujeres, sierran la paz de nuestros | ^ de noventa añ0Sr 
^ kilómetros por hora Madrid- corazones, y una nos dice: K v.vas a Castilla la Vieja y nos 
tagena. Pero este primo, acaso i - j Q u é guapol j ^ . por herederos universales de 
ŝu calidad de tal y por su mar- ! No hagan ustedes caso lia pobre ^ de oro que posee> Una 
f o borbónico no puede ser un está local ¡ niña de diecisiete años tira a nues-
^ La locara es patrimonio de Otra mujer, doblados los cm- tro oído una risa brutal. Otra mujer j 
ceso cerebral. En eso se diteren- cuenta años, nos interroga: ^ | anciana nos p¡de que la liberemos. 
Iflocuradelaidiotez. y i a pri-; -¿Habéis venido a ver el . iComo si íueSe Un pájaro enjauladol I tada en Gobernación aCU-
ês el punto de partida para comió? j y una bella monja nos sigue eri sa tranquil idad completa 
— .silencio Responde a nuestras pre- ^ t o d a E ft 
I guntas bajando los ojos, y nosotros | 
Servicio telefónico con 




Relación de los i úmeros 
premiados en el sorteo ce^ 
ebrado hoy: 
Primero, 25.618, Madrid, 
Gerona, San Sebastián, 
Valencia. 
Segundo, 10.494, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza. 
Tercero, 17 207, Barcè> 
lona, Sevilla, Murcia. 
Cuarto. 28.118, Madrid. 
Ceuta, Tarragona. 
Quinto, 18.574, Vil la-
rreal, Barcelona. . 
33.892, 1.387.14 802, 
41.437,41.710. 2 478, 
32 811,11.981. 25 761. 








T A S 
r A U l l € A «in menti», tenemos para esta mon-
í ja, hermosísima, la misma sugeren-
cia que tuvimos para los canarios 
del manicomio de hombres. Los 
horizontes de aquella mujer entre-
gada a Dios están cerrados por 
aquellas murallas impenetrables, y 
como somos escritores y no nos 
Del viaje del s e ñ o r 
Herriot 
Esta mañana v i s i t ó el 
ESTACION DE MORA. DE RUBIELOS   i  t   por señor Herriot El Escorial, 
* . . _ , u v r ^ ^ AoTe-meX- ^ u e l l a s mural,as impene t rab les -7 i donde fué obsequiado con ^optetanos y Constructores de la Provincia de ieruel . co o so os escr¡tores y no nos ^ 
^ llegado el momento de «ue podáis Kacer economías en \ cuesta dinero la excursión imagina-j 
Pttas obras, sin que por éllo pierdan solidez; podéis econo- tiva, nos imaginamos un drama. demuestra SatlSteChíSl,-
W e l 80 por 100 bastando cal h idrául ica de esta F á b r i c a ; Una locura. Pero una locura y un m 0 ( quedando gratamentr-
l i t ac ión del cemento Pò r t l and . drama amoi:í;so tambien; impresionado de las be l l e -
la UCi t-ememu ^ aquella momita es mujer, y las mu- , 
l ^ c a l hidrául ica reúne todas las buenas condiciones de h i - ¿ e m o s visto, éstán pre- ZaS que encierra uno de 
\ Ucidad necesarias para una buena construcción; no os de- , d¡ 'estas a ,a locura dei amor. . nuestros mejores monu-
^Prender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in- À1 ir a salir a la iibertad de la ca- mentOS artísticos. 
Consejo de ministros 
Madr id . -A las 11 y me-
dia se reunió el Consejo 
de Ministros que d u r ó 
hasta la 1. 
El ministro de Agricul ' 
tura facilitó una nota a m -
pliando el Decreto sobre 
intensificación del cultivo 
I 
eses, 
Y cal hidrául ica es un cemento lento de superior calidad y 
^éuado es a las cinCo horas, tiempo suficiente para su 
Co11 la cal hibrául íca podéis hacer los muros de hormigón 
^ e s i d a d de armadura de hierro; sí os queréis convencer 
.ita(i esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
^ este material, con el que os podréis evitar muchos m i -
Pesetas, se^ún la importancia de las obras. 
J^ ie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
^0s' y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
t̂ e alquilados vuestros pisos. 
He, y al cruzar el último patio, una 
mujer joven, con la mirada baja, se 
dirige al grupo formado por un 
hombre y un niño. Los tres, se 
abrazan llorando. Otra excursión 
imaginativa. Otro drama brutal, y 
nuestros ojos dedican al cuadro el 
sentido homenaje de unas lágri-
mas... 
Nuestras lágrimas hacen de cris-
tal de nuestros ojos y no esmerilan 
el sol... 
ALEJANDRO CRESPO 
en la provincia de Bada-
joz. 
El de Hacienda dijo se 
había concedido una carta 
municipal al Ayuntamien-
to de Senán. 
En Guerra se conceden 
obras de reparación en el 
cuartel de artillería de Ca-
rabanchel 
Del discurso de don 
Marcelino Domingo 
en Tarragona 
. . .¿Por qué no se ha 
producido esta federación 
de izquierd JS y se ha se-
parado de ella a ho nbres 
y org mismos que tienen 
una alta y larga significa-
ción izquierdista? Yo no 
quiero juzgar la tradición 
revolucionaria de los otros; 
quiero precisar la tradi-
ción revolucionaria nues-
tra, y quiero decir que en 
estos momentos de ahora, 
fin de una acción revolu-
cionaria que comenzó el 
año 17; el año 1 / , cuando 
la acción republicana CO' 
menzó, muchos de los que 
ahora rechazan esta unión 
d¿ izquierdas porque no 
nos juzg&n bastante revo-
lucionarios a todos, éra 
mos nosotros los que es-
tábamos prisioner )s en bu-
ques de guerra, y eran 
los que no nos juzgan 
bastante revolucionarios 
los que venían a los bu-
ques de guerra a visitarnos. 
Y cuando y a en los últi 
mos momentos revolucio-
narios, durante todo el pe-
ríodo en que la dictadura 
levantó momentos de exal-
tación popular, yo recuer-
do como uno de los últU 
mos episodios de e<ta lu 
cha que hombre q le hoy 
rechazan \ \ so lid árida co 
otros ho nbres a quienes 
posiblemente no juzgan 
bastante revolución >rios, 
aquellos hombres iba»'» a 
Madrid para hablar con 
los que no juzgan bastante 
r e v o l u c i o n a r i o s ; estos 
hombres libres tenían que 
ir a las rejas de la prisión 
para hablar con aquellos 
hombres que, prisioneros, 
daban fe dentro de la pri-
sión de que sabían cumplir 
en las horas difíciles sus 
deberes revolucionarios. 
(Ovación.) 
...Esta política barcelo' 
nesa, que tiene levanta-
mientos y depresiones i n -
sospechadas, que tiene in-
disciplinas que perturban 
muchas veces la vida inte-
gral de Cataluña, pasa en 
estos momentos por un 
sentido fascista sentimen-
tal, que tiene al lado de un 
hombre generoso una can-
tidad de pequeñasconscu 
picencias de grandes am-
biciones y de intolerables 
incapacidades, que pertur-
ban y pervienten la vida... 
(Enorme ovación).. . 
Y nada más. Este es 
nuestro programa, ésta es 
nuestra bandera. Y he de 
decir, para acabar, como 
dice el himno popular: 
«Ahora es hora, catalanes, 
de hacer labor, labor l im-
pia, labor inteligente, la-
bor elevada, labor cons-
tructiva, labor de hombre 
que tiene conciencia de su 
responsabilidad. Este tra-
bajo es nuestra bandera; 
unánomos alrededor de 
ella, levantémosla como 
un s ímbolo y llevémosla, 
porque lo merece Catalu-
ña, porque lo merece la 
República; llevémosla a la 
victoria. (Prolongada ova-
ción.) 
U l t i m a L o r a 
Por causas ajenas a 
nuestra voluntad nos ve-
nos obligados a privar a 
nuestros lectores de la 
conferencia que a las cin-
co de la tarde recibimos 
í nuv.stra Agencia en M a -
d r i d , «Prensa Latina». 
Lo lamentamos muy de 
veras pero fuerza mayor 
nos obliéa a ello. 
E R O P U B L I C 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril , , . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
María M a r t í n . . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . . , 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque , . , 
Joaquín Higón . . . 
ToTAUiS. 13 24 6 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN jj 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas ii 
6'00 » \\ 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
í^eWU;ílM««a„K,u„11!Uíl(!:...!slU(!,t.!Him|{¡KiwtiiHi 
REDACCIÓN ¡7 ADMINISTRARON " I 
Píaza de Breíón, núm. 6 I 
Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al Administrador | 
A.fio II Número 232 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Sábado l.o Noviembre 
D I P U T A C I Ó N 
El sábado, bajo la presidencia 
del señor Segura, celebró sesión la 
Comisión gestora, adoptando los 
siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneíicencia 
Confirmar el traspaso de la aco-
gida de lactancia, Dolores Castelló, 
a favor de su actual nodriza. Tre-
medal Valero, esposa de Demetrio 
Aprobar los padrones de cédulas 
personales formados para el año 
actual por los Ayuntamientos de 
Alloza y Tortajada. 
Resolver las reclamaciones inter-
puestas en los expedientes que por 
la Inspección de cédulas persona-
les se instruyen contra doña Teresa 
Villarroya, don Agustín Cercós, do-
ña Agustina Garzarán, doña María 
Navarro, vecinos de Aguilar He Al- Marín, don Jacinto Galve y don Vi-
fambra. 
Bl ingreso en la Casa de Beneti 
cencía, en concepto de acogidos 
de lactancia, de Jerónimo Salvador 
Villarroya, de Cobaíillas; María del 
Pilar Cubel, de Arcos de las Sali-
nas, y de Inocencio Sanz, de Utri-
Uas. 
El ingreso en la Casa de Benefi 
cente Aboy. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de l i -
bros y matricular a varios acogidos 
que estudian el Bachillerato y la ca-
rrera del Magisterio. 
Aprobar la cuenta de material de 
oficina de la Sección de Vías y 
cencía, en concepto de acogidos i Obras correspondienté al tercer tri- j 
de Matea Valero y de sus hijos mestre del actual ejercicio. 
Balbino y Petra Corral, vecinos de Aprobar la cuenta de material de 
Albarracín; Manuel Navarro Martí-. oficina de la Sección provincial de 
de Alcañiz; María Asunción ; Administración local, correspon-
diente al tercer trimestre del actual 
ejercicio. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Cabra de Mora un anticipo de 
19.246'20 pesetas, para ayuda de 
las obras de construcción del cami-
no vecinal número 639, de Bl Pobo 
a Mora de Rubielos por Cedrillas, 
nez, 
Darsa, de Valderrobres, y Ramona 
Reta, vecina de Puebla de Híjar. 
En vista de la certificación expe-
dida por el médico-director del Ma-
nicomio provincial del reconocí 
miento hecho a Dámaso Gracia Li 
zaga, la comisión acordó dejar sin 
efecto el nombramiento hecho a fa-
vor de dicho señor de ayudante de E1 Estellar y Cabra de Mora, 
dementes con el carácter de inte-: Instruir el correspondiente expe-
diente para la inclusión en el planj 
Uno de los cuadros de la Kermosa película «El Jorobado de Nuestra Señora de Pas 
ris», ç(ue Koy martes se exhibirá en este Teatro. 
a inclusión en e 
, . ^rovinc al de caminos vecinales, los j solicitando una variante en el ca-
siguientes, correspondientes a pue-' min0 vecinal, en término municipal 
en el sentido de que procede sean blos incoWmicados: | de Rudilla por no estar conforme j 
aprobados los Estatutos formados Almohaja a Alba; Peralejos a la este ult.mo Ayuntam.enío. 
por los Ayuntamientos de Cortes • carretera de Teruel a Cortesí Villal-
r iño . 
Informar al excelentísimo 
gobernador civil de esta provi cia 
de Aragón y Josa, para constituir ba Alta a la carretera de Teruel a 
Habiendo terminado la licencia 
que disfrutaba el señor diputado 
una Mancomunidad municipal al!Cort«sí Alpeñés a la carretera dejdon Pedro Fabre la comisión acor-! 
objeto de tener un secretario co- ; Teruel a cortes; Villahermosa al ' dó se encargue nuevamente de la 
mún. I camino de Nogueras a Ferreruela; delegación de Vías y Obras. 
Aprobar la distribución de fondos , E1 Colladico, Piedrahita, Fontría, Celebrar sesión los días 5, 19 y ' 
para el próximo mes de Noviembre j Cuencabuena a Lechago; Mezquita 
Aprobar una factura de la direc- ; de Loscos al camino de Monforte; 
tora del Colegio de Sordomudos y 
de Ciegos de Zaragoza, por estan-
Fuenferrada a la carretera de Aleo-
lea del Pinar a Tarragona; Castejón 
29 del próximo mes de Noviembre 
y hora de las 22. 
cías causadas en dicho Establecí- de hornos a Tornos; Godos a la ca-
miento por acogidos de esta pro- tetera de Calamocha a Vivel; To-
vincia, durante el pasado mes de I rrecilla del Rebollar a la carretera 
Septiembre. j de Calamocha a Vivel; Cirugeda a 
Aprobar y que pase a la Comi-
comercial o técnica de 
sión de Hacienda el proyecto de 
presupuesto que, para el año de 
1933, ha tormulado la Delegación 
provincial del Consejo de Trabajo. 
Aprobar la propuesta de adquisi 
ción de libros con destino a la Bi-
blioteca provincial, formulada por 
el señor bibliotecario de esta Cor-
poración. 
Abonar al agente ejecutivo de 
esta Corporación sus haberes co-
rrespondientes al tercer trimestre 
del actual ejercicio. 
Adherirsr a la propuesta de la 
Diputación de Madrid de ofrendar, 
en cooperación de las demás Cor-
poraciones provinciales, a las Cor-
tes Constituyentes una obra en per-
gamino miniado de la Constitución 
española de la que es autor don 
Adolfo de Sanjuán. 
la carretera de Aliaga a Bjulve; de porvenir en SU propio do-
la carretera de Teruel a Cortes a la] micilio. Pida libreto gratis 
a POPULAR INSTÍTLU 
TO P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
Se venden perióJicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
Rambla de Martín por Cuevas de 
Portalrubio; Son del Puerto a Caña-
da Vellida; Castelvispal a la carre-
tera de Venta del Aire a Morella; 
La Cuba a Mirambel; Seno a Cas-
tellote, y de Jorcas a la carretera 
de Mases de Albentosa a Aliaga. 
Incluir en el plan adicional de ca-
minos vecinales el de Cuevas de Ca-
ñart a la carretera de la Venta de 
la Pintada a Aliaga. 
Manifestar al Ayuntamiento de 
Rétales que él es el obligado a en-
tender en la reclamación formulada 
por varios vecinos de aquella loca-
lidad referente al abono de terre-
nos de su propiedad expropiados JrL·Xí.'VLTlCÍQ UStGcl 6111 
para un paso de ganado. j 
Desestimar la instancia presenta-
da por el Ayuntamiento de Anadón 
Partido Radical Social ista 
Comiíé Ejecutivo Provinciaí 
Con motivo del viaje a esta capital de nueS' 
tro correligionario el director general de Indus-
tria don Ramón Fc;ced para dar una conferencia 
sobre Rtforma Agraria el día 6 de Noviembre en 
el Teatro Marín, se ha organizado un banquete 
popular en su honor, que tendrá lugar el m e n -
cionado día y hora de las dos de la tarde en el 
Salón de Fiestas del Círculo de Recreo Turolen-
se. Los correligionarios de la provincia que de-
seen sumarse al homenaje, deberán dirigirse a la 
Presidencia del Comité antes del día 2 de iicho 
mes, solicitando se les reserve la correspondien' 
te tarjeta, remitiendo al efecto su importe de 16 
pesetas. Las tarjetas, segú.i se desee, serán remi-
tidas por correo o las conservará esta Presiden-
cia en su poder para su entrega personal a los 
correlig'onarios interesados. 
Teruel 25 Octubre 1932,-El Presidente, Luis 
Feced. 
Madrid día por día 
E S 
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Las calderas mejor construidas y de m á s alto rendimiento.Los radiadores más estéticos y eficaces 
S O N T A N B U E N O S C O M O L O S M E J O R E S E X T R A N J E R O S 
Y M U C H O M A S E C O N Ó M I C O S 
P R O T E J E D L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
F á b r i c a de calderas, radiadores y accesor ios 
C 
- o n i r n a « A u r e r a » . - B í l b a o 
desea representante activo y bien relacionado con casas instaladoras en esa provincia. | desacorde C O n el temp 
En el rosario de la se-
mana, dos crímenes. Uno 
amoroso—valga la califi-
cación—y otro humorísti-
co—valga el calificativo. 
El uno el domingo—los 
domingos son propicios 
para los críme tes am ro-
sos-y el otro el lunes, por 
'o visto propicios también 
para que corra la sangre 
de humorismo. 
El crimen del domingo 
fué como todos los críme-
nes registrados en la his-
toria de la pasión. Una 
sirviente Martina Diez, que 
sostenía relaciones en 
Cíempozuelos, su pueblo 
I natal, con un pariente, An-
gel Paseu.il. La muchachd. 
era-
mento del galán rompió 
los lazos amorosos y se 
trasladó a la capital para 
dedicarse a la servidum-
bre. Y el galán como siem-
pre, no pudo resignarse al 
desamor de la musa y no 
encontró mejor camino pa-
ra ganar su corazón que el 
camino de la violencia. Y 
contaminado sin duda por 
leí aire de la enrgenación 
respirado en Cíempozuelos 
se trasladó a Madrid, con 
el propósito de que su mu-
sa le acompañase al pue-
blo. Al no acceder la jo ' 
ven, el galán no encontró 
otro medio más cordial y 
gentil que asentarla dos 
terribles puñaladas en el 
cuello. 
El crimen del lUn 
vo lugar en la cocina de u 
café de la calle Ancha de 
San Bernardo. Los prot, 
gonistas fueron dos p J 
ches. Uno de ellos, deján' 
dose conducir por la venà 
humorística empezó a bro-
mear con su compafiero' 
y su compañero respondió 
a las bromas con otras 
más afiladas y puntiagu, 
das. Y como siempre tam-
bién, en este terreno del 
buen humor inculto y za-
fio, uno cortó la discusión 
con un botellazo en plena 
testa del otro y el otro reŝ  
pondió con una puñalada 
seca que lo trasladó al otro 
mundo. Buen humor que 
tenían. 
¿Qué es el crimen? 
Siempre una consecuen-
cia, una consecuencia, irre-
parable siempre también, 
¿Por qué obstinarse en lle-
gar a la tragedia y por qué 
provocarla sino no se go-
za de la ductilidad precisa 
para vivir la vida sin in-
terponerse a la vida de los 
demás? 
El concepto que tiene de 
la vida el matonismo cabe 
perfectamente en la estre' 
chez de una caja de ceri-
llas. El matón se produce 
como se produce la hortí-
ga, junto a la flor. Donde 
menos se espera. Pero se 
produce. Ya va siendo ho' 
ra de que el equilibrio de 
los hombres que es^án lla-
mados a velar por la edu' 
cación y por la cultura SO' 
cial se preocupen de la es-
tirpación de esta pléyade 
de anormales que consti-
tuyen un peligro para an' 
dar por la vida. Ya va 
siendo hora, repetimos de 
que la cultura se interpon' 
ga entre la incultura. Acá' 
so todos estemos de acueiv 
do en esta necesidad, pe' 
ro la vida seguirá como 
hasta aquí con todos sus 
defectos, todos sus vicios 
y todas sus virtudes. La 
rosa y la hortiga son ptt" 
cisas, si quiera sea para 
hacernos escribir a los 
cronistas... 
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Uta cosa qi 
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rías, se nosremU^m 
Nes lo 
N t o s . 
to, en nuestra seccióti 
vende11 ¿ 
B i c i c l í 
Tres de ocasión, baratas, se 
Taller de ANTONIO U^oZ 
Víctor Pruneda, 28 ^ ^ 
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